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Pada 06 September 2020 telah berlangsung Sesi Audit Dalaman MS ISO 9008:2015 di Pejabat Hal 
Ehwal Pelajar bagi melihat proses kerja bagi aktiviti - aktiviti utama yang dilaksanakan oleh pejabat ini. 
Terima Kasih diucapkan kepada pasukan juruaudit dalaman yang diketuai oleh Puan Ariah binti Alias.
SESI AUDIT DALAMAN MS ISO 9008 : 2015
MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK 
MINGGU TRANSFORMASI MAHASISWA (MTM) SEMESTER I SESI 2020/2021
Mesyuarat Jawatankuasa Induk Minggu 
Transformasi Mahasiswa (MTM) Semester I 
Sesi 2020/2021 telah diadakan pada 07 Septem-
ber 2020 dengan dipengerusikan oleh YBrs. 
Prof. Madya Dr. Afandi bin Ahmad, Timbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). 
Mesyuarat ini bertujuan membincangkan 
mengenai ketetapan dasar MTM kali ini. 
Semester ini dianggarkan seramai 3,200 
mahasiswa baharu yang didaftarkan secara 
dalam talian dan menjalani proses pengajaran 
dan pembelajaran dengan norma baharu.
06 SEPTEMBER 2020 AHAD
07 SEPTEMBER 2020 ISNIN
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Tahniah !
Tahniah kepada semua pelajar yang 
telah berjaya dalam sesi temubual 
Jawatankuasa Pemilihan Majlis Perwak-
ilan Pelajar UTHM (JPMPP UTHM) 
Sesi 2020/2021. 
SESI TEMUBUAL JAWATANKUASA PEMILIHAN MAJLIS 
PERWAKILAN PELAJAR UTHM (JPMPP UTHM) 
SESI 2020/ 2021
09 SEPTEMBER 2020 RABU
Pejabat Hal Ehwal Pelajar  telah mengadakan satu sesi 
temubual untuk melantik Jawatankuasa Pemilihan 
Majlis Perwakilan Pelajar UTHM (JPMPP UTHM) Sesi 
2020/2021. Seramai 30 pelajar telah terpilih, di mana 
20 pelajar adalah dari UTHM Kampus Induk Parit Raja, 
manakala 10 pelajar dari UTHM Kampus Cawangan 
Pagoh. JPMPP UTHM merupakan jawatankuasa bebas 
yang akan merancang gerak kerja dan menguruskan 
Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (PMPP) Sesi 
2020/2021. Sesi Temubual JPMPP UTHM  Sesi 
2020/2021 telah dilaksanakan secara dalam talian oleh 
panel yang dilantik.
Ulang Tahun Kelahiran Staf Bulan Ogos dan September  
09 SEPTEMBER 2020 RABU
Selamat Ulang Tahun Kelahiran kepada En. 
Muhammad Afiq Abu Bakar Sidek pada 21 
Ogos , En. Mohd Azizi bin Shamsudin pada 
05 September dan En. Abdul Aziz bin 
Hashim pada 23 September. Semoga 
mereka sentiasa sihat dan diberkati Allah 
di dunia dan akhirat.
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Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Minggu 
Transformasi Mahasiswa (MTM) Semester I Sesi 
2020/2021 (UTHM Kampus Induk, Parit Raja) yang 
dipengerusikan oleh YBrs. Puan Hawa binti Omar 
Pengarah Pejabat Hal Ehwal Pelajar telah selesai 
diadakan pada 10 September 2020. Mesyuarat ini 
membincangkan secara lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan program MTM mengikut ketetapan 
yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Induk 
MTM.
MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA 
MINGGU TRANSFORMASI MAHASISWA (MTM) SEMESTER I
SESI 2020/2021 (UTHM KAMPUS INDUK)
10 SEPTEMBER 2020 KHAMIS
PEMURNIAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN SLIP PENGESAHAN 
(PROMISE) JPA   
28 SEPTEMBER 2020 ISNIN
Sesi Pemurnian Dokumen Perjanjian dan 
Slip Pengesahan (PROMISE) bagi 
penajaan baharu Jabatan Perkhidmatan 
Awam (JPA) tahun 2020 telah diadakan 
pada 28 hingga 30 September 2020 
(Isnin - Rabu). Program PROMISE pada 
tahun ini telah  dilaksanakan secara 
berpusat di setiap negeri kerana 
mengambil kira    sebahagian  besar para 
pelajar belum memulakan pengajian di 
kampus dan masih berada di kampung 
halaman masing - masing. UTHM telah 
terpilih sebagai salah satu pusat serahan 
PROMISE, di mana  pelajar yang berdekatan boleh menghantar dokumen mengikut jadual yang telah 
ditetapkan. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) yang telah ditetapkan oleh 
Majlis Keselamatan Negara (MKN). Sesi PROMISE pada tahun ini telah dilaksanakan dalam dua sesi 
dengan kapasiti maksimum seramai 250 pelajar per sesi serta mematuhi Prosedur Pematuhan  Standard 
(SOP).  Seramai tujuh Pegawai dari JPA diketuai oleh En. Noorzaidi bin Saaim, Ketua Penolong Pengarah, 
Bahagian Pembangunan Insan. JPA telah mengetuai Unit Pengurusan Perjanjian dan Kontrak telah turut 
serta sepanjang tempoh sesi PROMISE ini berjalan.  
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Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar Bil.1/2020   
29 SEPTEMBER 2020 SELASA
4x4 OFF ROAD ADVANCE COURSE 
PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR   
Pada 29 September 2020 hingga 01 Oktober 2020 telah berlangsung kursus 4x4 Off Road Advance 
Course bagi semua pemandu Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Kursus yang diadakan di  Kampung Janda Baik, 
Pahang merupakan anjuran bersama Pejabat Pendaftar yang bertujuan untuk memberi pendedahan 
mengenai etika pemanduan yang betul dan cara pengendalian kenderaan pacuan empat roda.
29 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2020 SELASA - KHAMIS
Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar 
Bil. 1/2020 telah dipengerusikan oleh Naib 
Canselor UTHM YBhg. Prof. Datuk Ts. 
Wahid bin Razzaly pada 29 September 
2020. Mesyuarat yang turut dihadiri oleh 
Ahli Lembaga Pengarah Universiti YBhg. 
Datuk Nooh bin Gadut adalah untuk 
membincangkan mengenai hal ehwal 
kebajikan dan kesejahteraan pelajar seperti kemudahan pengajaran & pembelajaran, kesihatan dan 
keselamatan di kolej - kolej kediaman. 
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Tamat Latihan Industri 
Saudari Nur Izzati binti Japari 
29 SEPTEMBER 2020 RABU
LEARN FROM HOME (LFH) INITIATIVE EXTENTS TO UTHM!   
In collaboration with YES and FrogAsia, YTL 
Foundation is providing free mobile SIM card to 
UTHM new intake students, so that students can 
continue to learn from home. Thank you very much 
YTL Foundation for this great initiative. Also, thank 
you to Associate Professor Dr. Afandi Ahmad, 
Deputy Vice Chancellor (Student Affairs and 
Alumni) for his endless support in ensuring the 
student's welfare is taken care of. More than 4,200 
students will receive free SIM card benefits by 
October 2020. 
  
30 SEPTEMBER 2020 WEDNESDAY
Together, let's keep our students safe and 
learning!
Tahniah diucapkan kepada Saudari Nurul Izzati binti Japari, pelajar Sarjana Muda Teknologi 
Maklumat UTHM kerana telah tamat menjalani program Latihan Industri dengan jayanya di Pejabat 
Hal Ehwal Pelajar (PHEP). Penempatan beliau di PHEP  adalah mulai 03 Februari 2020 hingga 23 
September 2020 dan diselia oleh Puan Suhailah binti Muhammad Philip. 
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